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Pancaratri Retno Widuri, 1999. Biodegradasi Eceng Gondok (Eichhorn/a crassipes) 
oleh Trichoderma viride. Skripsi di bawah bimbingan Dr. Tini Suprapto dan Drs. 
Agus Supriyanto, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Eccng gondok (Eichhornia crassipes) merupakan gulma akuulik yang paling 
produktif di eKosistem perairan tropis oleh karena produksi biomassanya yang 
mclimpah. Salah satu pemanfaatan biomassa eceng gondok adalah melalui 
pengomposan. Penambahan Trichoderma viride dapat mcmpcrccpat waktu 
pengomposan, sehingga dalam 4 minggu dapat diperoleh kompos cceng gondok 
dcngan mutu yang baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh T. vir/de terhadap 
biodcgradasi eceng gondok berdasarkan penyusutan berat kering substrat, kadar C­
organik, kadar N-total, gula reduksi dan rasio CIN. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lcngkap dengan perlakuan perbedaan konsentrasi 
inokulum yaitu 5 %, 10 % dan 15 % dengan 4 ulangan untuk tiap perlakuan. Data 
beral kering substrat, kadar C, kadar N, kadar gula reduksi dan rasio CIN diambil 
pada hari pertama dan had ke-28 waktu pengomposan. 
Data yang diperoleh diuji dengan uji Anava, dilanjutkan dengan uji HSD. 
lIasil anal isis data menunjukkan bahwa beda konsentrasi inokulum 10 % - 15 % 
berpcngaruh pada kadar gula reduksi dan kadar C-organik, beda konscntrasi 
inokulum 5 % - 15 % berpengaruh pada penyusutan berat kering subslral dan rasio 
elN. 
Kata kunci biodegradasi, eceng gondok (Eichhorn/a crassipes) , Trichoderma 
vir/de 
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